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REALES DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
~ngo Elll autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente á las Corteil nn proyecto de ley organizando los
cuerpos de Intendencia é Intervención. de Gnerra, sobre
la base del actual Cuerpo Administrativo del Ejército.
Dado en Palacio á veintiocho de octubre de mil no-
v!3cientos uno.
, MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V AL BRUNO WEYLER
A LAS CORTES
Diversas veces se han manifestado en las Cámaras, for-
mulados por representantes del país pertenecientes á distin-
tas agrupaciones politicas, reiterados deseos de ,que la inter-
vención econ¡)miclil de los servicios militares obedezca á
iguales reglas y principios que la de los demás servicios ci.
viles; y aunque en rigor, y examinada la materia en su fono
, do, esta igualdad existe ya, puesto que el Tribunal d~ cuen.
tas y la Intervención general del Estado extienden su acción
fiscal 'tÍl Ministerio de la Guerra, de la misma manera que á
cualquier otro departamento ministerial, hallándose en aquél
sometida la contabilidad, la ordenación y justificación de
pagos, la contrataoión y la intervención propiamente dicha
á idénticos principios, ó acaso más severos que en los demás
Ministerios, justificanse en cierto modo, y en la forma, al
menos, las citadas reclamaciones, por el hecho de hallarse
confundidas ó mezcladas en el Ministerio de la Guerra, las
funciones interventoras ó de fiscalización económica con
otras de gestión, de las cuales es único y exclusivo Jefe el
Ministro del raIDO, presentándose, por tanto, subordinados,
aunque sólo sea en la apariencia, á las autoridades militares,
cometidos de fiscalización que requieren cierta independen-
cia y libertad,:por parte_del que haya de ejercerlos.
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A remediar esta anomalía han tendido diferentes propo-
siciones de ley" alguna de las cuales llegó á dictaminarse fa-
vorablemente en uno de los Cuerpos Colf'gisladores, pidiendo
la separación de los cuerpos de Intendencia é Intervención,
cuya e~istencia independiente autorizó por un lado y negó
por otro la ley de 19 de julio de 1889; pero estas 'proposicio-
nes no llegaron á ser aprobadas, quizás por falta de tiempo,
y la fusión de las dos colectividades citadas sigue dando
armas para que se crea que la Intervención de Guerra está
supeditada al mando militar. ,
Deseoso el Gobierno de S. M. de que esta falsa atmósfera
desaparezca, y atento á satisfacer las legitimas aspiraciones
de la opinión, acude á las Cortes en demanda de que esta
separación definitiva se consume, suprimiendo al efecto el
párm.:l'o 3.0 del arto 5.0 de la ley adicional á la constitutiva
del Jl)jército, y solicitando que se autorice la organización
independiente de los cuerp03 de Intendenoia é Intervenoión,
'con escalafones distintos, reconociendo la dependencia, para'
el servicio de Ordenación é Intervención de los funcionarios
de ambos cuerpos, respecto á los centros superiores de Ha·
cien1a y fiscales que la Nación organice.
Realizado de esta manera el pensamiento que la ley de
1889 esbozó, y recogidas las demandas hechas en diferentes
sitios y en solicitud de que la Intervención militar gire en
esfera propia é independiente, se reconocerá, una vez más,
que el Ejército no pone dificultades, sino, ante.s bien, se pres-
ta gustoso á que todos EUS actos económicos sean escrupulo-
sa y debidamente examinados por quien 'quiera exam~narl~s,
y especialmente por los Tribunales que el Poder legIslatIVO
designe al objeto.
Fundado en estas razon'es, el Ministro que subscribe, pre-
viamente autorizado por S. M. y de acuer.do con el Consejo
de Ministros, tiene el honor de someter á la deliberación de
las Cortes el adjunto proyecto de ley.
Madrid 28 de octubre de 1901.
VALERIANO WEYLER
PROYEOTO DE LEY
Artículo 1.0 Se suprime el párrafo 3.0 del artículo 5.0
de la Ley de 19 de julio de 1889, adicional á la'consti-
tutiva del Ejército, en el que se establecía que los cuer-
pos de Intendencia é Intervención constituirían una sola
escala. "
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En su consecuencia, el Gobierno procederá desde lue· i vimiento de caudales y efectos en la' Administración de ~
go á orgnnizar, con el personal que actualmente cousti- i Guerra, á fin de evitar que se contraigan obligaciones no 4
tuye el Cuerpo Administrativo del Ejéroito, los ouerpos de i autorizadas ó sancionadas por las leyes. .
Intendencia é Intervención, con independencia absoluta 1 B La intel:vención del mismo movimiento de cauda·
uno de otro, y escalas separadas. Al organizarse los nue- • les y efectos, y comprobación en todos los cuerpos, servi·
vos cuerpos de Intendencia é Intervención, el personal: cios y establecimientos militares, de las existencias de
mencionado del Administrativo del Ejército, tendrá de- 1 personal, ganado, metálico y material, mediante las re-
racho al pase voluntario á uno ú otro. 1 vistas, arqueos y recuentos que los reglamentos deter-
Si por virtud del precepto anterior resultase en uno 1minen.
de los cuerpos de nueva creación personal sobrante, éste a El examen y liquidación de cuentas y demás do-
podrá servir en comisión, en vacantes de plantilla del ¡ eumentos parciales de haber y pago, como trámite previo
otro, hasta la extinción del excedente. i para que la Intendencia forme su cuenta generaL
Art. 2.0 Al cuerpo de Intendencia, como encargado 1 D -La sanción legal en ,el reconocimiento de todo de-
de la administración económica del Ejército, le corres- rechoá haber y en las resoluciones que produzcan bajas
ponderá principalmente: ,-de caudales ó efectos.
A El cálculo y ptevisión de la's necesidades del Ejér- E El ejercicio de la notaría militar en la forn;J.a ep.
cito mediante la redacción del estado general de fuerza que hoy se efectúa por los comisarios de guerra, en su-
y presupuesto de la Guerra. bastas, legalización de documentos, testamentarias, etc.
B La Ordenación de pagos del Estado en el departa- F . El de la jurisdicción privativa y especial del rrri-
mento de la Guerra. bunal de Cuentas del Reino (expedientes de alcance y
O .La reclamación y satisfacción de .los haberes en Ireinteg:o, ejecutorias .de a~remio, etc.}. . . . .
'metálIco. ' . Art. D.O Para la eJeCUCIón de los serVIClOS antenores,
D La reclamación y satisfacción de los haberes en ~ el cuerpo interventor se atendrá á la~ leyes y I'eglamen-
especie, mediante la gestión de los servicios de subsisten- ~ tos generales vigentes y á las instrucciones gue le comu-
cias, acuartelamiento, campamento, hospitales, trans- niguen los organismos superiores fiscales de la Nación,
portes, etc:, en la forma prevenida. de los cuales dependei"á para el cumplimiento de su co-
E La contabilidad técnica de los servicios que le son metido; pero en cuanto á la organización y distribución
peculiares, ó sea la e'stadística de antecedentes y de re· de personal del cuerpo, seguirá éste dependiendo del Mi·
auItados. nisterio de la Guerra.
F La contabilídnd económica de caudales y efectos El Interventor general de Guerra, jefe del cuerpo de
de todo el ramo de Guerra, comprendida la formación y Intervención Militar, será nombrado por el Ministro de
rendición de la cuenta general de gastos públicos de Hacienda) á propuesta, del de la Guerra, entre los inten-
dicho departamento. dentes de división del cuerpo de Intendencia.
G La administración y custodia de las propiedades Art. 6. 0 Las jerarquías del cuerpo de Intendencia se·
y efectos del ramo de Guerra, con la redacción del in- rán de:
ventarío general militl1r, y el ejercicio de los derechos y Intendente de Ejército, con categoría de generar de
de las acciones que corresponden á dicho ramo, según división.
hoy se practica. Intendente de división, con ídem de íd. de brigada.
H La contratl:tción, en nombre del Estado, para los Subintendente de La clase, con ídem de íd. de ca-
servicios de Guerra, la requisición de los elementos neceo ronel.
sarios al mismo, y la exacción de las contrib~ciones que Idem de 2.a. clase, con ídem de íd. de- teniente co-
las autoridades militares impongan en campafia. ronel.
I El mando de las fuerzas organizadas para sus servi- Mayor, con ídem de íd. de comandante.
cios de paz, y el de las panaderías de campl1fia y parques Oficial primero, con ídem de íd. de capitán.
móviles ele Intendencia. Idem segundo, con ídem de íd. de primer teniente.
Art. 3.0 _ Para la ejecución de los servicios anteriores, Idem tercero, con ídem de íd. de segundo íd.
la Intendencia se sujetará á las órdenes que reciba de las Oficial alumno en prácticas.
autoridades militares, únicas de quiea dependerá; pero Art. 7. 0 ,Las jerarqu:ías del cuerpo de Intervención
se ajustará á lo prescrito en las leyes de contratación de serán las de:
los servicios públicos, administración y contabilidad de Interventor de Ejército y distrito.
la Hacienda, presupuestos y demás disposiciones vigen· Comisario de guerra de primera clase.
tes de cal'úcter general. Iclem de íd. de segunda íd.
El Intendente militar, Ol;denador general de pagos' de Oficial primero do Intervención.
Guerra, será nombrado por el Ministro de Hacienda, á Idem segundo de í9-.
propuesta del de la Guerra. Idem tercero de íd.
Art. 4. o Al cuerpo de Intervención, como encargado Auxiliares ó escribientes.
de la fiscalización económica del liJjél'cito, le corrospon- Las clases de este cuerpo no tendrán asimila'ci6n mi·
derá principalmente. litar, pero disfrutarán sueldos iguales á las del cuerpo de
A La autorización previa de todo acto, documento Intendencia, de subintendente de 1.' clase á oficial 3.o
ó reclamación qne produzca derechos, obligaciones) mo-l inclus~ve, respectivamente, por el orden expuesto. .
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Artículo único. Se autoriza al Gobierno para ceder
al Ayuntamiento de Lérida una habitl1ción aspillerada¡que existe bajo el arcO del puente do dicha ciudad, á
1cargo del ramo de Guerra, si~mpre que el referido Ayun-
1 tamiento se obligue á cumplir las condiciones que se ex-
¡ presan en los informes emitidos por la Capitanía general
. de Cataluña, acerca del asunto.
Madrid veintiocho de octubre de mil novecientos UnO.
VALERIANO WEYLER
Art. 8,.Q El personal de los nuevos cuerpos ·conti·
nuará disfrutando de todos los derechos que conceden las
disposiciones vigent.es al del actual Cuerpo Administra-
tivo del Ejército.
Art. 9.0 En lo sucesivo, el cuerpo de Intendencia se
nutrirá por su Academia militar. .
El de Intervención, por concurso, para sus categorías
inferiores, entre los oficiales de las escalas activas de In-
fantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Estado Mayor
y cuerpo de la Intendencia, este último con preferencia,
en la forma que por los reglamentos se determine.
Art. 10. Se autoriza al Ministro de la Guerra para
organizar con el personal del Cuerpo Auxiliar de Admi~
nistración Militar que existe actualmente, los de Inten-
dencia é Intervénción, sin que por esta. reforma sufra
aumento el presupuesto.
Artículo transitorio. Queda autorizado el Ministro de
la Guerra para llevar á cabo las disposiciones de la pre-
sente ley, siempre que no resulte exceso de gasto con
relación al total de los créditos asigIl;ados en presupuesto
á los servicios que se reorganizan, utilizando los so-
brantes qué se ohtengan en algunos capítulos, pm'a los
aumentos que puedan experimentar otros.
Madrid veintiocho de octubre de mil novecientos uno.
V A LERIANO WEYLER
••e
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,'
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente á las Cortes un proyecto de ley cediendo al
Ayuntamiento de Lérida, bajo ciertas condiciones, una
habitación aspillerada que existe bajo el arco del puente
en dicha plaza.
Dado en Palacio á veintiocho de octubre de mil nove- .
cientos uno.
honor de someter á la deliberación de las Cortes el adjunto
proyecto de ley.
Madrid 28 de octubre de 1901.
VALERIA~O WEYLER
PROYEOTO DE LEY
REALES OR.DENES
SU'BSECRETA'RÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el general de
brigada D. Antonio Alvarez y Fernánd,ez de Zendrera, Jefe
de la primera brigada de la primera división, la Reina Re-
gente del .Reino, en nombre de su AugUE'to Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que cese en el cargo de su
ayudante de campo el comandante de Oaballeria D. Juan
García Caveda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. DioA guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
--
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Señores Ordenador de pagos ile Guerra é Inspector de la Co·
misión liquidadora de las Oapitanías generales y Subins-
pecciones de Ultramar.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Rsino, en nombre de
su Augu~toHijo el Rey (q. D. g.), h¡¡, tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Antonio Alva·
rez y Fernández de Zendrera, al capitiil de Infantería Don
Augusto Armada y Betancourt, que actualmente presta sus
servicios en la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1901.
MARÍA CRISTINA
Á LAS CORTES
. El Ministro de la Guerra,
V ALERIARO WEYLER
.Solicitada por el Ayuntamiento de Lérida la cesión de
una habitación aspillerada, propiedad del ramo de Guerra,
que existe bajo el arco del puente, con objeto de proceder á
su derribo, embelleciendo así la ciudad, ofreciendo, en cam.
bio de aquélla, el local necesario en el hospital militar para
colocar una estufa de desinfección, sin alterar el alquiler del
mismo, y además una pluma de agua potable con destino al
cuartel de Infanteria, a!'í que termine la construcción de las
balsas depuradoras; como quiera que dicho ramo de Guerra
no utiliza la referida habitación, que estuvo deE'tinada á
cuerpo de guardia en la última guerra civil, siendo, en cam.
bio, muy conveniente para el servicio del hospital militar la
instalación de una estufa de desinfección, así como también Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, -en nombre de
el adquirir la pluma de agua que ofrece el Ayuntamiento, y su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrár
por virtud de no haber en la vigente ley de presupuestos la ayudante de campo del general de brigada D. GonzRlo Fer-
autorización que contenían las antc'riores y permitía. llevar á ¡ nández de Terán y POZ;¡S, S,'cretario de eSl'.·Direcci6n genera!",
cabo e~ta cesi~n~ el Ministro ~ue Btlbs~ribe, con acuer.do del I al capitan. de l~fantería D. Hipólito Sarró y Barragán, que se
ConlleJo de MInIstros y preVIa la nma de S. ~I., hene el 1halla en sltullclón de e~cedente en esta corte.
© Ministerio de Defensa
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•• e
WEYLEB
Señor C¡¡.pitán general del Norte.
e ...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 del mes actual, cursando instancia promo·
vida por el E'ar~ento del regimiento de Montesa, 10.0 de Ca-
ballería, Antonio Santiago Cespedosa, que por conveniencias
partic.ulareR renuncia ¡\, su ingreso en el C!1erpo Auxiliar de
Oficinas Militares, el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha' tenido á. bien disponer que quede sin
efecto, por lo que al interesado se refiere, la real orden de 18
del corriente mes (D. O. núm. 233), por la que se le concedió
el mencionado ingreso, y cause de nuevo alta en el cuerpo á
que pertenece.
De real orden lo' digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
28 de ootubre de 1901.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
---
Excmo. Sr.:, En vista de la instancia que cUrSÓ V. E. ¡\
este Ministerio con su escrito de 15 del mes actual, promovi-
da por el segundo teniente de InfaRtarla (E. R.), D. Fernan-
do Arévalo García, en súplica de que ler,ea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo por.la defensa del pobiado Cauto Embarcadero (Man-
zanillo), según real orden de 27 de 'abril de 1897 (D. O. t:lÚ-
mero 94), por otra de primera clase de la misma Orden y
distintivo, el Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. (60):
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901. .
WEYLEB
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Garoia, en súplica de que le séan permutadas dos cruces de ~
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por , .
sus servicios en la primera campaña de Cuba, desde febrero
á:fin de marzo de 1872,13 primera, y por iguales méritos
desde 1.0 de agosto á. fin de octubre de 1875, la segunda,
por otras de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha t~nido á bien aoceder á lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre, de 1889
(C. L. núm. 660).
De la 'de S. M. lo digo· á V. E. para su conooimie~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de ootubre de 1901.
CLASESArmas 6 cucrpos
Noticia e:ppresiva i{e las m'mas 6 cuerpos y clases en que existe
personal excedeMe ó de reemplazo en disposición de sel' colocado.
De real orden lo digo a V. E..para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de octubre 'de 1901. .
ExcEDENCIA
. .
Estado Mayor •••• " Coroneles, tenientes corone1esy coman-
dantes.
Infantel'Ía.••••••••. Coroneles, tenientes coroneles, coman·
dantes, capitanes y subalternos.
Caballería.•••••.••• Coroneles" tenientes coroneles, coman·
dantes, capitanes y subalternos.
Artilleria •••••••••• Tenientes coroneles, comandantee, ca-
pitanes y primeros tenientes.
Ingenieros ••••••••• Comandantes y capitanes.
Guardia Oivil •.••.• Tenientes coroneles,oomandantes,capi.
tar;es, primeros ysegundos tenientes.
Admón, Militar.•••. Subint~ndentes,comisarios del. l1 Y2. 11,
• oficiales primeros y terceros.
\Medicina.. ~ubi{l.spectoresde 2.a y médicos mayo·
Sanidad.J res.
IFarmacia.. Subinspectores de 1,11, farmacéuticos
, .' mayores y primeros.
Cuerpo Jurídico ..•. Auditores de división y brigada, tenien-
o tes auditores da La y de 3.a
Clero Castreme .•••. Tenientee vicarios de 2.a, capellanes
mayores, primeros y segundos.
Veterinaria •••••••. Véterinarios primeros y segundos.
Equitación.....•••. Profesores mayores, primeros, segun·
dos y terceros. '
Brigada Sánitaria .• , Ayudantes primeros, segundos y terce·
ros.
Celadores defortifioa-
ción•..••..••.•.. De 1.a , 2.11 y 3.a
Oficinas Militares .•• Oficiales primeros, segu!ldos y terceros.
Oi~·cular. Excmo. Sr.: En oumplimiento de lo preve·
nido en el núm. 4.0 de la real orden oiroular de 10 del ao-
tual (D. O. núm. 226), el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se in-
serte á continuaoi6i1. la notioin. del personal que se encuentra.
en las situaoiones de excedente ó de reemplazo y en disposi-
ción de ser éolocado.
,De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 28 de octubre de'l90l.
Señor Direotor general de Carabineros.
. Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador de
pagos de Guenll.
S:mOOIÓN DE :mSTADO MAYOE, ! OAU1'AftA
CRUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e~te Ministerio con su escrito de 24 de julio último, promo. o
'VIda por el comandante de Infante"ría D. Jerónimo García y
Madrid 28 de octubre de 1901.
... -
WE'YLER
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiorea Capitán genéral de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso provi-
sional en el Cuerp9 Auxiliar de Oficinas Militares. al sargen-
lode
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regimiénto Reserva de Jlitiva ~úm. 81, continuando
en dicha comisión.
D. Federico Julio Ceballos, excedente en la primera región,
yen comisión en la plantilla eventual de la liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, al regi-
miento Reserva de Túnez núm. 109, continuando en
dicha comisión.
,. Francisco Ramirez Moreno, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, á la Zona de Málaga núm. 13. '
,. Lorenzo Trujillo Durán, excedente en la .primera región.
yen comisión en la plantilla" eventual de la liquida-
dora de la Caja general de Ultramar, al regimiento
Reserva de Málaga núm. 69, continuando en dicha
comisión.
,. Alfredo infante Chacón, excedente en la primera región.
y en comisión en la plantilla eventual de la' liquida-
dora de la Caja, general. de Ultramar, al regimiento
Reserva de:Flaudes núm. 82, coutinuando en dicha COA
misión.
• ,. Evaristo Megias Cárdenas, excedente en la primera re·
gión, y en comisión en la plantilla' eventual de la li~
quidadora de la Caja general de Ultramar, al regimien.
to Reserva de Cáceres núm. 96, conÍinuando eu dicha
comisión. .
,. Manuel Maroto Maroto, del regimiento Reserva de Ronda.
núm. 112, 'tÍ la Zona de Ronda núm. 56.
.,. Agapito GOllzále~ Llanos Cueto, excedente en la cuarta.
región, yen comisión en la liquidadora de cnerpos
,disueltos de Filipinas,. al regimiento Reserva. de El
Bruch núm. 95, continuando en dicha comisión.
~ ManUEll Rivera Avia, del regimiento Reserva de Ponte-
vedra núm. 93, y en comisión Delegado de la antori-
dad militar ante la Comisión mixta de reclutamiento
de Pontevedra, á la Zona de Pontevedra núm. 37, con-
tinuando en dicha comisión.
,. Salvador Calvo Garcia, excedente en la sexta región, y en
comisión Gobernador militar del fu'erte de Guadalupe,
al regimiento Reserva de Pontevedra núm. 93, conti-
nuandoen dicha comisión.
,. Luis Lafita Blanco, excedente en Ceuta, y en comisión.
Jefe de la linea exterior de dicha plaza, al regimiento
Re¡;erva de Ronda núm. 112, continuando en dicha.
comisión.
,. Juan Gabuoio Maroto, excedente en la quinta región, y
en comisión Gobernador militar del fuerte del Coll de
Ladrones,'al regimiento Reserva de Simancas núm. 68,
continuando en dicha comieióEl.
~ Balbino Pardo Gómez, de la Zona de Valencia núm. 28.
á la tercera región, excedente. .
,. Manuel Salvador é Igual, de la Zona de Gerona núm. 24:,
á la cuarta región, excedente. .
:. Fernando Fuencuevas Monasterio, de la Zona de Almeria
núm. 9, á la segunda región, excedente. .
,. Lorenzo Montalat Cubert, de la Zona -de Avila núm. 41,
á la primera región, excedente.
,. Baldomero Martinez Galán, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, á la tercera región, excedente.
:. José Iborra Asensio, de la Zona de Valencia núm. 28, á
la tercera regióB, excedente.
,. Balbino BIasco Hernández, del regimiento Resena de
Túnez núm. 109, á la primera región, excedente.
:t Luis Maldonado Iturriaga, de la Zona de Málílga núme.
ro 13, á la segunda región, excedente.
,. José Ricá Plá, del regimiento Reserva de Flande/tnúme.
lO 82, ala te~oera región1 excedelJte. .
WEYLER
W:lllYLEB .
-.-
Relaci6n que 8e cita
Comandantes
D. José Bonastra Cardona, del regimiento Reserva de Mon-
tenegrón núm. 8-1, ti la Zona de Valencia núm. 28.
» Norh~rto Herrer Alcocer, de la plantilla eventual de la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rico, al regimiento Reserva de Montenegrón
núm. 84, continuando en comisión en dicha. liquida-
dora.
» José Diaz Saco, del regimiento ReSerTB' de Rosellón nú-
mero 80, á la Zona de Gerona núm. 24.
J Andrés Barbod Martinez, de la plantilla eventual de la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rico, al regimiento Reserva de Rosellón núme·
ro 80, continuando en comisión en dicha liquidadora.
J Francisco Lacalle Aranda, del regimiento Reserva de Al-
meria núm. 65, á la Zona de Almería núm. 9.
,. Francisco Querejeta Lacabra, excedente en la primera 're-
gión, y en comisón en la plantilla eventual de la li·
quidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
al regimiento Reserva qe Almeria núm. 65, conti·
nuando en dicha comisión.
,. Agustin Robledo Ramirez, del regimiento Reserva de
Avila núm. 97, á la Zona de Avila núm. 4l.
J Gonzalo Jareño Escudero, excedente en )a primera re·
gión, y en comisión en la plantilla eventual de la. li·
quidadora de cnerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico,
al regimiento Reserva de Avila. núm. 97, continuando
en dicha comisión.
J Angel Piedra GonztUez, excedente en la primera región, y
en comisión en la plantilla eventual de la liqnidado-
ra. de cuerpoS disueltos de Cuba y Puerto Rico, al regi-
miento Reserva de Orihuela núm. 76, continuando en
dicha comisión.
J Jacinto Rivas Cortés, del regimiento Reserva de Játiva nú-
mero 81, á la Zona de Valencia núm. 28.
, Eustaquio González Pér6z, excedente en la primera re·
gión, yen comisión en la. plaEltilla eventual de la liqui-
~lldQra de ·cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, al
Señor •••
SECCIÓN DE IN!'AN'1'ERíA
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
jefes y oficiales de Infantería comprendid<;>s en la siguiente
relación, que comienza con D. José Bonastra Cardona y termi-
na con D: Fernando Gómez Palacios, 'pasen á las situaciones
ó aservir los destinos que en la misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 28 dÉl octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
to del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7 D. José
lIoreno Gamboa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
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D. José Angosto Alonso, del regimiento ReBerVl:l de El Bruch
núm. 95. á la cuarta región. excedente.
) Antonio Alcázar Herraiz. de la Zona. de Ronda núm. 56,
á la segunda región. exoedente..
) Manuel Ladrón de Guevara Saaveara~ de la Zona de
Pontevedra núm. 37. á la ootava región. excedente.
» José Más y Más. del regimiento Reserva de Cáceres nú·
~~ mero 96, á la primera región. excedente.
) Luis Tapia Risueño. del regimiento Reserva de Siman6as
núm. 68. ~ la primera región. excedente.
Capitanes
D. Norberto Salvatierra González. del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57. al regimiento de Bailéll núm. 24.
). Marcelo González Diaz; del regimiento Reserva de T~rra­
gona núm. 89, al regimiento de Luehaua núm. 28.
) Antonio Maldonado l\fartinez, del regimiento !te¡,erva de
Pontévedra núm. 93, á la Zona de Pontevedra núm. 37.
~ Francisco Albert López, del regimiento R~aerva de Alba- .
cete núm. 105. á la Zona de Albacete núm. 49.
) Antonio E¡abaté Mosquera. del reg:imiento Reserva. de
Cast'311ón núm. 74, á la Z'll1a de. Castellón núm. 18.
~. Felipe Garrido Navas. del regimiento Reserva de Almeria
núm. 65, á la Zona. de Almeria núm. 9.
» Franci~co Ruiz Monre, del r,:-gimiento Reserva de Como
postela núm. 91, á la Zona de Santiago n"!Ím. 35.
:t Santos Ayuso Sánchez, del regimiento Reserva de Túnez
núm. 109, á la Zona de Guadalajara núm. 53.
» René Reigoudannd Cimetiere. de la plantilla eventual de
la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba
y Puerto Rico, al regimiento Reserva de Pontevedra
núm. 93, continuando en comisión en dicha liquida-
dora.
» Ricardo López Ruiz, excedente en la primera región y en
comisión en la plantilla eventual de la liquidadora de
cuerpos disueltos de Ouba y Puerto Rico, al regimien-
to Reserva de Albaoete núm. 105, contin'!luudo en
dioha comisión.
, » Juan Montaner Grao, excedente en la primera región, y
en comisión ~n la plantilla eventual de la liquidadora
de ouerpos disueltos de Cuba y Puel"to Rioo, al regi.
miento Reserva de Valladolid núm. 92, continuando
en jlicha comisión.
» Ladislao Gómez Morales. excedente en la primera región,
yen comisión en la plantilla eventual de la liquidado-
ra de cuerpos disu~ltos de Cuba y Puerto Rico, al regio
miento Reserva de Baza núm. 90, continuando en dioha'
'comisión..
.. José l!~ranco Oins, e2Ccedente en ¡la primera región, y en
comisión en la plantilla eventual (fe la liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba. y Puerto Rico, al regimiento
Reserva de Ontoria núm. 102, continuando en dicha
comisión.
.. Diego Ramirez Guerrero, exoedente en la primera región,
y en comisión en la plantilla eventual de la líquidado·
ra de CluerpoR dilmeltos de Cuba y Puerto.RiClO, al regio
miento Reserva de Albacete nlÍm, 105, continuando en
dicha comisión.
» Leop.oldo Paz Furaldo, exoedente en la primera región, y
en comisión en la plantilla eventual de la liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, al regi-
miento Reserva de Madrid núm. 72, continuando en
dicha comisión.
.. Jesualdo .de'la Iglesia. Rosill(). excedente en la primera
.© Ministerio de e ensa
,región. y en comisión en la plantilla eventual dé la li· IJ
quidadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico. r~
al regimiento Rellerva de Montenegrón núm. 84, con· ~\,
tinuando en dioha comisión.
D. Juan Quirant Navarro, excedente en la primera. región, y
en comisión en la plantilla eventual de la liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rioo. al regio
miento Reserva de Huesca núm. 103. continuando en
dicha comisión. .
» Pedro Marina Viñaras. excedente en l!t primera región, y
. en oomisión en la plantilla eventual de la liquidadora
de cuerpos disueltos de Ouba. y Puerto Rico, al regi..
miento Reserva de Castellón núm. 74, continuando en
dicha comisión.
» Luis Tamarit Llopis. del regimiento de Vad Ras núm. 50.
. . al de Reserva de. Logroño núm. 57, Yen comisión tí la
plantilla eventual de la liquidadora de cuerpos disuel·
tos de Cuba y Puerto Rico.
o » José l\t1artinez del Carnero Carrasc9. del regimiento Reser· .
va de Flandes núm. 82, á la plantilla e-ventual, en co-
mif'ión. de la liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba '
y Puerto Ri90. continuando perteneciendo á d!cha: re-
serva.
,. Manuel Montilla Medina, excedente en la primera región,
y en comisión en la plantilla eventual de la liquidado'"
ra de la Caja general' de Ultramar, al rfgimiento Re·
serva de Tarragona núm. 89. continuando en dicha co·
misión.
» Santiago Soto Rojas. excedente en la primera región, y en
comisión en la plantilla eventual de la liqUidadora de
la Inspección de la Caja general de Ultramar, al regi-
miento Reserva de Jaén núm. 58, continuando en di·
cha comisión. '
» Joaquin Serena ~oreno, excedente en la primera región,
y en comisión en la plantilla eventual de la liquidado.
ra de la Caja general de Ultramar, al regimiento Re·
serva de Orlhu€'la núm. 76, continuando en dicha ca·
misión. '
.. Ricardo Asensio Montoro, excedente en la primera región,
y en comisión en la plantilla eventual de la liquidado.
ra de la Caja general de Ultramar. al regimiento Re·
serva de Montenegrón núm. 84, continuando en dicha.
comisión.
.. Enrique Esca88i Aldecoa. exce4ente en la primera región,
yen comisión en la pluntilla eventual de la liquida-
dora de la Caja general de Ultramar, al regimiento Re·
serva de Túnez núm. 109, continuando en dicha co·
misión.
,. Angel Fernández Garcia, excedente,en la primera región',
yen comisión en la plantilla eventual de la liquida.-
dora de la ClIja general de Ultramar, al regimiento Re·
serva de Monforte núm. 110, continuando en dicha.
comisión.
» 'Rafael Rodriguez de Velaaco y Epguerias, é:ll:cedente en
la primera región, al regimiento Reserva de Tó.nez nú-
mero 109, yen comisión á la plantilla eventual de la
, liquidadora de la auja general de Ultramar.
:. José lrigoyen 'l'orres. excedente en la quinta región, y
Gobernador milit!tr, en comisión, del fuerte del Rapi.
Mn, al regimiento Reserva de Orense núm. 59, conti·
nuando en dicha comisión. . .
:. Francisco Sosa Arbelo, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Jaén núm. 58, y en comisión á
la plantilla eventual de la 'liquidadora de las Capita·
tlias generales y Subinspecciones de Ultra1llar•
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D. Miguel Salvador Martinez, del regimiento de Bailén nú·
mero 24, al de Reserva de Almería núm. 65, y en co-
misión ala plantilla eventual de la liquidadora de las
Capitanias .generales y Subinspecciones de Ultramar.
» Nicolás Franco 8alazar, excedente en la prÚnera región, y
en comisión en la liquidadora de cuerpos disueltos de
la Peninsula, al regimiento Reserva de Compostela nú·
mero 91, continuando en dicha comisión.
7> Cruz Puente Ordax, excedente en la priinera región, y
desempeñando en comiliión el cargo de habilitado de
comisiones activas y reemplazo de Cuba, al regimiento
Reserva de Túnez ~úm. 109, continuando en dicha
comisión.
l) Ciriaco Gutiérrez Ortigüela, excedente en la primera re-
gión, y en comiF.ión en la plantilla eventual de la liqui.
dadora de las Capitanias generales y Subinspecciones
de Ultramar, á la plantilla permanente de dicha Co-
misión liquidadorv,.
» José Juan Antolin, de la Zona de Pontevedl'R núm. 37, á
excedente en la octava región.
" Eugenio Novel Garcia, de la Zona de Albacete núm. 49,
á excedente en la tercera región.
» Cesáreo Nieto Roldán, del regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 9~. a excedente en la séptima región.
l) Félix Ortega Viejobueno, del regimiento Reserva de Te-
rUAI núm. 77, á la quinta región, excedente.
» José Carrizo Navarro, del regimiento Reserva de Baza
núm. 90, á excedente en la segunda región.
» EUas Cuesta Alaejos, del regimiento Re8erva de Ontoria
núm. 102, ti. excedente en la cuarta región.
» Emilio Juan Larrey, del regimiento Reserva de Albacete
núm. 105, á excedente en la tercera región.
" Emilio Mateos Muñoz, del regimiento Reserva de l\1aurid
núm. 72, á excedente en la primera región.
" Braulio Valle Estévez, del regimiento Reserva de Monte-
negrón núm. 84, á excedente en la tercera región.
» Román Hernández Lorenzo y Gllrcia, del regimiento Re-
serva de Huesca núm. 103, ti. la quinta región, exce·
dente.
» Rafael Aceña Rivero, de la Zona de Castellón núm. 18, á
la tercera región, excedente.
» Gabriel Fernández Torres, del regimiento Reserva de Jaén
núm. 5R, á excedente en la segunda región.
» Guillermo .Alvarado Navas, del regimiento Reserva de
Orihuela núm. 76, á la tercera región, excedente.
» Antonio Carrasco Surroca, del regimiento Reserva de Mon·
. tenegrón núm. 84, á excedente en la tercera región.
» Ricardo Núñez Chinchón, del regimiento Reserva de Tú-
nez núm. 109, ti. excedente en la primera región.
» Juan Salinas Bañera3, de la Zona de Almería. núm. 9, á
excedente en la !legunda región.
» Eugenio Martin Garcta,. del regimiento Reserva de Mon·
forte núm. 110, á excedente en la octava región.
» Francisco Bárcena Alonso, del regimiento Reserva de
Túnez núm. 109, ti. excedente en la primera región.
» Manuel Gonzál~z López, de la Zona de Santiago núm 35,
ti excedente en la octava región.
» Francisco Rodriguez Gómez, del regimiento Reserva de
Orense núm. 59, ti la octava región, excedente.
» Juan Ochaita Hernández, de la. Zona de Guadalajara nú-
mero 53, á excedente en la primera región.
» Antonio Cerezo Cuadrado, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, aexcedente en la segunda región.
l) Narciso Escobar Raiz, de la Milicia voluntaria de Ceuta,
aexcedente en Ceuta.
Primeros tenientes.
D. Ramón Mourille Lópsz, del regimiento de Melilla nú.
mero 1, al de Ceuta núm. 2.
» José Romero Erice, que ha cesado en el cargo de ayudan.
te de campo del general de brigada D. José Romero Lo.
zano, al regimiento de Sicilia núm. 7.
» Manuel Pérez Salas, del regimiento de Navarra núm. 25,
a la cuarta región de reemplazo.
» Cándido Riesco Peciño, del batallón cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, á la cuarta región de reemplazo.
Segundos tenientes
D. Arturo Rodríguez Ortiz, del· regimiento de Albuera mi-
mero 26, al de Navarra núm. 25. .
» Eduardo Fuentes Cervera, del regimiento de Garellano
núm. 43, al de Extremadura núm. 15.
» Antonio Sastre Barreda, del regimiento de Cuenca núme-
ro 27, al de Ceuta núm. 2.
» Fernando Gómez Palacios, del regimiento de Zaragoza
núm. 12, al de España núm. 46.
Madrid 28 de octubre de 1901. WEYLEB
eco
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden circular ~e 25 del .act~al (D. O. núm. 238), por la que
se confiere deetmo á varIOS Jefes y oficiales de Infantería se
entienda rectificada en el sentido de que el primer tenie~te
del regimiento de yalencia núm~ 23 D. José Mantilla Irure,
es destinado al de Tetuan núm. 45 y no al de Otumba nú-
mero 45, como en aquella disposición, por error, se consigo
naba.
De real orden .10 digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la tercera y sexta regiones.
.."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien disponer que los oficiales
de Inmntería (E. R.) comprendidos en la siguiente relación
que comienza con D·. Moauel Jodar Villagarcía y termina co~
D. Diego Mosquera Quesada, pasen destinados á las Comisio-
nes liquidadoras que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y séptima
rEgiones é Inspectores de las Comisiones liquidadoras de
la Cllja. general de Ultramar y de las Capitanias generales
y Subinspecciones de Ultramar.
Bélación que se cila
.Capítán
D. Manuel Jodar Villagarcia, de la plantilla eventual de la
Comisión liquidadora de la Caja general dé Ultramar· .
á la. plantilla permanente de la misma. .'
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Primer teniente
D. Mamerto Sánchez Gareia, del regimiento Reserva do la'
Ooruña núm. 88, á la Comisión líquidadora <.lecuer-
pos disueltos de Cuba y Puerto Rico.
Segundos tenientes
D. Ramón Lamllta Perales, de la Zona de Valencia núm. 28,
ti la Comisión liquidadora del batallón provisional de
Puerto l{,ico núm. 5, afecta al regimiento de Guada-
lajara núm. 20.. . .
» Juan Uch:t Gonzákz, del regimiento Reserva de VItOrIS
núm. 75, á la Comisión liquidadora del primer bata·
. llón d.el regimiento de Guipúz'30a núm. 53.
» Diego Mosquera Quesada, del regimiento Reserva de Va-
lladolid núm. 92, á la Comisión liquidadora del bata.
llón Caz~doresexpedicionario á Filipinas núm. 6, afec-
ta al regimiento de Isabel II núm. 32.
Madrid 28 de octubre de 1901. WEYLER
lTIxcmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre-la Reina
Regenta del Reino, se ha servido disponer. qu.e los ofici~les.
de Infanteria(E. R.) comprendidos en la sIgUIente relaCIón,
que comienza con D. Ricardo Moreno Torres y term!na ~on
D. Gregorio Torres Cabarga, pasen destinados, en sItuaCIón
de reEerVll á los cuerpos que en la misma se les señalan.
De' reai orden lo digo .é V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octnbre de 1901.
WEYLER
Señor Ordeuad6r do pagos de Gnerra. .
Señores Capitanea generales de la primera, segunda, cuarta,
f2éptima y octava regiones, Comandante general d~Ceuta
é Inspector <;le la Comisión liquidadora de las CapItanias
generales y Subinspecciones de Ultramar. .
Relación que se cita
Primeros tenientes·
D. Ricardo Moreno Torres, excedente en la primera región,
j1 en comisión en la liquidadora de las Capitanias ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar, á la Zona de
Mad;id núm. 58, cesando en dicha comisión.
,. Antonio Santos Aznar, excedente en la primera región, y
en comisión en la liquidadora de las Capitanias gene-
rales y Subinspecciones de Ultramar, á la Zona de Ma·
drid núm. 57~ cesando en dicha comisión.
)) José Escribano Gonzalez, excedente en Deuta y. en comi-
sión en la sección de Orden Páblíco de dicha plaza, á
la Zona de Ronda núm. 56, con rer:'i<.lencia en Ct,uta,
cesando en dicha comisión.
) José ,Prieto Garcia, de la Zona de la Coruña núm. 32, á
la de Córdoba 11Úm. 17.
Segundos tenientes
D. Verisimo Rodriguez Pérez, fle la Zona de Toledo numo 12,
al regimiento Reserva de Mad.rid nt'tm. 72.
ji Juan Antonio Autón de la Red, de la Zona de León nú·
mero 30, á la de Barcelona núm. 59.
lb Manuel Queipo Ardura, de la Comi-ión liquidadora del
batallón de San Quintín, peninsular núm. 7, afecta al
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm •. 7, al re-
gimiento Reserva de Madrid núm. 72.
© Ministerio de Defensa
D. Gregorio To~res Cabarga, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la Zona de
Madrid núm. 57.
Madrid 28 de octubre de 1901. WEYLER
.'1; -
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantel'ia (E, R), afecto á la Zona de recluta-
miento de Tarragona núm. 33, D. Jaime Tarres Vila, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bi¡m concederle el retiro para
Tortoea (Tarragona), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tieqlpo, que desde 1.@ de noviembre próximo venidero
se le abone; por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 357 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1901.
. WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE OAl3ALLERÍA
REEMPLAZO
. .
Excmo. Sr.: El Etey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rt"gellte del Reino, ha tenido á bien disponer, que el coman.
dante del regimiento Caballeril.l Reserva de Alcázar núm. 3,
D. Miguel Betancourt Guzmán, pase á situación de reemplazo, .
con residencia en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dE!-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~..
RETIROS
Excmo. Sr.: .Accediendo á lQ solicitado por el coman-
dante de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento de Vallado-
dolid núm. 13, D. Federico Pastor López, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Zamora, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma áque pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien.
da de dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda,.previo informe del Con;:¡ejo Supremo de 'Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento yfines
consiguientes. 'Dios guarde tí V. EJ. muchos años. Madl'id
28 de octubre de 1901.
WEYJ.¡ER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE lNGENIEn.OS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para la cons~uc­
ción de ocho carros destina.dos nI transporte de cilindros de
acero llenos de hidrógeno comprimido, formado por lUA ta-
lleres del Material de Ingenieros, con destino á la compañia
de Aerostación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobarlo; disponí~'ndo
que la construcción de los referidos carros Ee sujete al pre-
supuesto detallado que acompaña al proyecto dentro del
crédito concedido por real orden de 14 de diciembre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de los talleres
del Material de Ingenieros.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio con su escrito de 3 del actual, promo1ida
por el capitán de Ingenieroe, en situación de excedent~ en
la quinta región, D. Manuel Pérez y Roldán, en súplica de
que se le conceda fijar su residencia en MaUén (ZarBg'!Za),
quedando, por. tanto, afeoto á la referida región como exce·
dente, según se le conoedió por real orden de 12 de agosto
último (D. O. núm. 177), el Rey (q. D. g.), yen su 'nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
dese03 del i.ntereEado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
...-
BECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la iníltanCia que V. E; cUrsó á
fste Ministerio, promovida por el segundo teniente de In-
fantería (E. R.), D. fernando Martín y Pérez, en súplica de
devolución de asignaoiones y depósito de garantia do las
mismas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que el interesado hizo en
tiempo hábil m petición, se ha servido resolver que por la
Inspección de la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, y con arreglo á la real orden circular de 2S de
D;larzo de 1899 (D. O. núm. 69), le sean abonados, en con-
cepto de asignaciones, 480 pesos, que acredita existen en la
Pagaduria de la Comisión de selección, afecta á la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipina.. , y 120
pesos del depósito de garantia de las mismas, en la Caja de
Ultramar, Sección de Filipinas, debiendo dicha Inspeccióri
remitir lo antes posible el cargo respectivo á la Oomisión li·
quidadora correspondiente, á tenor de loyrevtlni?o en la real 1"
orden circular de 7 de mano del anO próxlmo pasado
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(O. L. núm. 67); siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que por la autoridad competente se· dé conocimiento
de esta resolución al jefe de la del cuerpo ó clase á que per-
teneoia el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y de la de las Capitanias generales y
Subins.pecciones. de. Ultramar.
.. 00
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en esas islas,
D. Manuel García de Paredes y Frau, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenid{) á bien
disponer que sea colocado en activo cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
Seiíor Inspector general de la Guardia Civil.
•••
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
priml'lr teniente de e~e instituto D. Manuel Alvarez del
Aguila, en ¡;úplica de que se rectifique en su hoja do servi.
cios la feoha de su nacimiento y el conoepto de su ingreso
en el Ejército; resultando demostrado que aquél tuvo lugar
en 15 de agosto de 1859, y no en igual feoha de 185(j, y no
justifioándose que el interesado ingresara en el ll:jéroito
como voluntario, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, da acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar
esta segunda petición y acoeder á la primera; disponiendo
se lleve á efecto en su expediente personal la oportuna recti.
ficación de fecha de nacimiento•
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre·de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado-por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina. Regente del Reino,
en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se hll ser·
vida conoeder al carabinero Andrés Hernández Gorjón el
premio de constancia de 7'50 peSetas mensuales, del cual
deberá. disfrutar desde 1.0 de octubre de 1900..
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Director 'general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: De aeuel'do con lo informado poi.' el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino,
en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha ser·
vido conceder á los individuos de ese instituto que figuran
én la siguiente relación, que empieza. con Domingo Núñez
Jiodriguez y termina con Benito González Alvarez, los pre·
mios de constancia que en la misma se indican, de los que
deben disfrutar desde la fecha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de <;tuerra.
Relación que se cita
o
O
O
Premios Fecha desde 11\
Años que les corresponden que deben disfrutarlo
Cll:ln.l\!lna.!leiai! Clases NO~1U:3 que cuentli.n de
servicio
Pesotll.S Cénts. D1a. Mes Año
---- -
,
--
Corufla ..... , .•••• ¡ ..•.. ¡ Cara.binero .. :Domingo Núfiez Rodríguez ......•.•• 2ó '1 50 1.° octubre. ; 190
HlleRca.................. atTo ........ Joaquín Revilla Cuello........•.•..• 2ó 7 50 1.0 febrero. " 190
Alicante... _•.•.••.••.••. Otro........ Benito González Alvarez.•....• _...•. 25 .7 50· 1.° junio .... 190
. -
Madrid 26 de octubre de 1001.
a ••
R~EMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
. de 12 de dicipmbre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente, de la comandancia de
la Guardia Civil de.Lérida, D. Carlos Tovar Revilla, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augmito Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido reE.olver que pase tí situación de
reemplazo, con residencia en San Ildefonso (Segovia), por el
término mínimo de un año.
De rElal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines ccmsiguientes. Dios guarde V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector ge·
neral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de
Guerra.
-
RETIROS
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta que V. E. elevó tÍ
este Ministerio con fecha 12 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Grimalt
Ibars cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Alicante, á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Benie8 (Alicante); resolviendo, al propio
tiempo, que deelde 1.0 de noviemhre próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de aquPlla provincia,
el haber pro'Visional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
Idetermina el definitivo que le c01lresponda, previo informe .del Consejo Supremo de Guerra y Marina.De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera l'egión.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bl'e de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que ltis clases é individuos de tropa del instituto á.
su cargo comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con Enrique Mateos Sagrado y termina con Francisco
Argiz Díaz, causen baja en las comandancias á que pertene-
cen y pasen á situación de retirados, con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que,
desde las fechas que se expresan en la relación citada, se les
abone, por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mensual que con carácter provisional se les señala,
ínterin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y
effctos consit!uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1901.
WEl'LER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba·
leares y Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
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RelaC1.Ólt que se cita
PUNTOS Haber Fecha Delegaciones
Co!Í1andanclas PAR"- DONDE provisional que desdo la oual ha do hacerso de Haciéndo.
á que SE tES CONCEDE EL RETIRO lO lel senala el alwno quo debenNOYllREa DE ·tos INTERESADOS Empleos
pertenecen satisfacer
Pueblo Provincia Pesetas Cts. Dia Mes Año los haberes
- - --
~nriqueMateos Sa¡;rado .••..... Hargellto ••.• Sevilla•••.•. Estepa,·..... Sevilla..•••. 100 » .Sevilla.
Manuel Almoguera López....... Otro........ Almer/a•.•.• PO!Op....... A.licante ..•. 75 » Alicante.
José 8uárez García Lastra ...••. Carabinero.. Asturia!.' ... , Vivero.....• Lugo........ 28 13 Lugo.
Simón Grande Sánchez.....••.. Otro....... Bilbao ...•.. Oiérvana.... Vizcaya .. , .. 28 13 Vizcaya.
Vicente Toribio Avila ..•.•..•.. Otro .•...... Gerona ..•.. Ciudad Ro·
drigo...... Salamanca .. 28 13 Salanlanca.
Antonio Pérez Martín González•. Otro .••••••• Huelva ..•.. San Silvestre
de Guzmán Huelva..... 28 13 Huelva.
Juan Roig Serra......•..•..•.. Otro ........ Mallorca.... Ibiza ..•.... Baleares.•.. 28 13 Baleares.
Feliciano Lorenzo Salicio....... Otro .•..••.• Murcia.•... Aldea del
Obispo•.. ' Salamanca .. 28 13 Salamanca.
Ildefonso Rodríguez Escanciano. Otro ....••.. Navarra...•. Pamplona; .. Navarra .. , 28 13 Navarra.
Miguel Grande Octomuro .•..... Otro.......• Pontevedra.. Bayona...•. Pontevedra.. 28 13 LO novbre... 1901 Pontevedra.
Cástor Rey Iglesias............ Otro .•...... Santander... Santander.. Santander... 28 13 Santander.
José Tronchoni del EspirituSanto Otro ....••.. Valencia .... Grao de Va-
lencia..... Valencia .•.. 28 13 Valencia.
Joaquín Calvo Orts ............ Otro ... .... Alicante •.... Polop....•.. Alicante .•. , 22 60 Alicante.
Francisco Aller González ....••. Otro...•.... Asturias ... , &1vadesella .. Oviedo... ; •. 22 60 Oviedo.
Pedro Iturrlaga Ugarte ..•...... Otro •.•...•• Bilbao ..•... Santander... Santander... 22 60 Santander.
Manuel Bobillo Otilro ..•••..... Otro........ ¡Mallorca..•. PalmadeMa·
llorca..... Baleares ... , 22 60 Baleares.
Antonio Collado Molina .•••.•.• Otro........ Murcia .••.. ;\-1urcia... , ., Murcia ..... 22 60 Murcia.
Manuel Rodríguez üervás•...... Otro........ Zamora..... Alcafiices... Zamora...•. 22 60 Zamora.
Bruno Gonzalo Gonzalo ........ Otro ........ Barcelona... Malgrat .•... Barcelona.•. 22 60, Barcelona.
Francisco Argiz Díaz....•...... Otro ........ Asturias .•.. Tapia•..•••. Oviedo...•.. 28 13. Oviedo.
I I
-
Madrid 26 de octubre de 1901.
.... m
W,EYLEB
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de agosto último, promovida por el mé-
dico primero de Sanidad Militar D. Santos Rubiano Berrera,
en súplica de que lile le considere como crédito preferente el
reintegro del medio pasaje de BU esposa de Filipinas á la Pe·
n1nsula, concedido por real orden de 4 de mayo de este año
(D. 0-. núm. 98), el Rey (q. D. g.), yen I5U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, el cual d(lp~rá atenerse ji lo d~Bpuesto en la real
orden circular de 14 de septiembre último (D. O. núm. 204).
De la de.S. M;. Jo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 26 de octubre de l~Ol,~
WEYIE~
Se~or .Collland~tegeneralde Melilll:\.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á ('ste
Ministerio en 24 de noviembre último, dando conocimiento
de que el Capitán general de la isla de Cuba concedió, en 18
de diciembre de 1898, patlaporte para trasladarse á la Penin·
Bula por cuenta del Estado, AD.a Jacoba Barbacil, esposa del
segundo teniente de la Guardia Civil (ro. R.), hoy retirado,
D. Manuel Calvo Morte y cuatro hijos de 16, 14, 12 Y 9 años
de edad, respectivamente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la deter·
minación de dicha autoridad; en llit inteligencia de que la
parte reglamentaria de los citados pasajes elJ por cuenta del
Estado, siendo la no reglamentaria á reintegrar con cargo á
los alcances que le resulten en ajuste al interesado, ó á sus
devengos, si no los tuviere.
De real orden lo digo el. V. E. para eu conooimiento y
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fiaes consiguientes. Dios f<Uarde á V. E. muchos años
Madrid 26 de octubra de 19:)1.
WEYLER
Señor Inspecto!: de la Comisión liquidadora de las Capita.
nias generales y Subinspecciói.les de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
_e_
SECCIÓN DE ADKINISTllACIÓN MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de agosto último, promovida por el coman·
dante mayor del regimiento Infantería Reserva de Ontoria
núm. 102, en "l'úplica de autorización para reclamar la t.l·
tima cuota del premio del primer período de reenganche, co·
rrespondiente al sargento que fué de dicho cuerpo D. Joa·
quín Munné Rovira; y resultando que éste ingresó en el servi·
cio como voluntario, procedente de la clase de paisano, en
13 de agosto de 1884, y que al causar baja como sargento por
. ascenso á ofh:ial en 1.0 de noviembre de 1895 no contaba.
los doce años de servicio en filas necesarios para haber ter·
minado el primer periodo de reenganche, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
denegar la autorización que solioita el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB añ08. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYLE&
Señor Capitán general de Cataluña.
2eiior Ordenador de I»lgos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este f se le conceda el abono de la gratificación correspondiente lÍo
Ministerio en 26 de junio último, promovida por el guardia los doce años de efectividad que cumplió eh su empleo en 14
civil, licenciado absoluto, Domingo' Sánohez Solino, en sú- de febrero del corriente año, dejando sin efecto, al propio
plica de abono de premio de reenganche desde el 12 de octu- tiempo, el del mayor sueldo que disfruta desde 1." de marzo
bre de 189G á fin de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), yanau de 1898 y que le fuá concedido por real orden de 26 de julio
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar siguiente (D. O. núm. 164), como comprendido en los bene·
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que Ificios del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en
solicita, una vez que en 12 de octubre de 1896 se hallaba ¡ tiempo de paz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
sirviendo un compromiso contraido VOlunta.riamente, por IRegente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
cuatro años y sin opción á premio, en igual dia de 189:i, ha- interesado, con arreglo á lo prevenido en la ley de 15 de julio
lIándose, por tanto, comprendido en el caso primero del ar- de 1891 (C. L. núm. 2(5) y en real orden de 27 de mayo de
ticulo 30 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-j1892 (C. L. núm. 153); disponiendo,.en consecuencia, que
mero 239), y al terminar dicho empeño no solicitó el reen- dicha gratificación le sea abonada al recurrente desde 1.Q de
ganche antes de separarse del servicio activo, ni permaneció marzo del año twtual, con deducción, desde igual fecha, de la
en ~las el plazo mínimo de un año, según determina el aro diferencia entre el sueldo de primer teniente de Carabineros
ticulo 32 del citado reglamento. y el de capitán de [nfanteria, que ha disfrutado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. much9S años. Madrid
drid 26 de octubre de 1901. 26 de octubre dé 1901.
. WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
3.:rt. 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
.paz y en la real orden de 27 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 215), el Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el abono dal
sueldo del empleo superior inmediato, deride 1." de dicho
mes, al teniente coronel de Ingenieros D. Juan Roca Estadas,
destinado en el tercer regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la aegunda región;
.........
Excmo. Sr'.: De conformidad con lo expuesto por V. E.
en 5 del actual, y por hallarse comprendido-el interesado en
. los beneficiqs de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 del co-
rriente mes, el abono de la gratificación correspondiente á
los doce años de efectividad que cuenta en su empleo, al
capitán de ese instituto D. Enrique Garcia Simón, destinado
en la comandancia de Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á, V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1901.
Seiior Director general de Oarabineros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 del actual, promovida por el primer teniente
de ese instituto, con destino en la comandancia de la Coru·
'fia, D. Manuel Góm,ez Avellaneda y PQfras/ en súplica de que
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Señor Director general de Carabineros.
-----e ••
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yenau nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.° de
agosto último, el abono de la gratificación correspondiente
á los 12 años de efectividad que cuenta en su empleo, al
capitán de la Guardia Civil, con destino en la comandancia
de Gerona, D. Pedro Gil Oariió, por hallarse comprendido
en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú~
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ·años. Madrid 26
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región é Inspector
general de la Guardia Civil.
..-
IlaOIóN DE TO'srrxoa t DUIOErOS PASIVOS
DONATIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Petra Labarta Layana, vecina de esa capital (Hospital, 9, se-
gundo),huérfana del cop.fidente que fuá del Ejército,Mariano,
fnsilado por loa carlistas, en súplica del donativo de 125 pe-
setas, concedido á las familias de patriotas victimas de aqué~
110s, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 'Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina en l4. del actual, I!e ha servido desesti-
mar la petición de la recurrente, por carecer de derecho, se..
gún 10 dispuesto en real orden de 13 de febrero de 1878, pu·
blicada en la Gaceta de Madrid del día 22 de dicho mea.
De real orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde av..m. muchos lIiiOfil. Madrid 26
de octubre de 1901. .
Wli1YLEB
·Señor Oapitán general de Catalufía.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MlU'ina.
•••
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Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por
Rosa Ansoain Orcayen, vecina de esta corte (Malasaña 29 se·
gundo, letra H), huérfana del confidente que fué del Ejér-
cito, Victoriano, fusilado por los carlistas, en súplica del
donativo de 125 pesetas, concedido á familias de patriotas
victimas de aquéllos, el Rey (q. D. g.), y en eu nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual,
se ha servido desestimar la peticióIi de la interesada. por
carecer de derecho, con arreglo á. lo dispuesto en real orden
de 13 de febrero de 1878, publicada en la Gaceta de Madrid
del dia 22 de dicho mes.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYLliJB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del actual, ha teni·
do á bien disponer que la pensión del Tesoro de 2.500 pesetas
anuales, que por real orden de 10 de abril de 1893 (O. O:nú-'
mero 78) fué concedida á. D.ll. Adelaida Sánchez y Leandro,
en concepto de viuda del intendente de división D. Raimun·
do Sánchez, y que·en la actualidad se halla vacante por fa·
llecimiento de dicha pensioniE'ta, sea transmitida á. su hija
y del causante D.a Carmen Sánchez y Sánchez, á quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo ser abonada,
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mientras permanezca soltera, en la Pagadurin de lá Dirección
general de Clases Pasivas, á partir del 30 de junio del año
actual, siguiente dia al del óbito de su madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.ta
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Francisca Balaguer
Ortiz y termina con Lucía Vela González, por los conceptos
que en la misma se indican, las pensiones anuales que se les
señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que
se expre!!an. Dichas pensiones deberán satisfacerse á loa in-
teresados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias
que se menciona'n en la susodicha relación, desde las fechas
que se consignan; en la inteligencia, de que los padrea de los
causantes disfrutarán del beneficio en copar.ticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva
y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1"901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segundo, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones é islas BaleoIes.
182 I 5ól15 julio 1896 •• '1 14lsePbre .• '1 1900lNavarra .••••••••••• IArguifiano .•••••.••••. ¡NaVarra.
182 I 50 ldem.......... 9 junio. 1901 rernel Alcalá de la Selva Terue!.
182 I líOl8 j~li~ 1860 •••• 24 ídem ••.• 1901 sa~amanca ••••.••••. INaVal'redonda Salamanca.
182 I lí0l15 ]0110 1896... 21 ídem •. ,. 1901 AlIcante •••••••••••. Valle de Lll;guar •••••.. Alicante.
182150Ildem •••••••••• 1.o julio ••,.. 1901 Salamanca •••••••••. Cantalapiedra••••••••• Salamanca.
182 líO ldem •••••••••• 28 enero •••• 1897 Jaén Taén Jaén.
182 1 501Idem •• •• ••••• • 10 agosto... 1901 Leún ••••••••••••••• Sopefla ••.••••••••.••• León.
182 50 ldem.......... 16 mayo.... 1901 Vizcaya Sopuerta Vizcaya.
182 50 ldem •••••••••• 1. o agoeto... 1901 Sevilla••••••••••••• , Arahal. ••.••••••••.•• Sevilla.
18:1 50 [dem... ••••••• 8 ídem •••• 1901 Granado o Ogijares Granada.
182 508 julio 1860 •••• 25 enero ••••' 1901 Guadalajara ••••••••• Retienda& ••••••••.••• Guadalajara.
.Relación que u lita
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ProTincfa.Paeblo
BlIlBIDlIlfOIA DlI LOS IIIl'l'lIBU.DOIIDelegación de Hacienda
de la proTincla
en que
se les consigna el pagoAño
1901 Gnadlllajara••••• , •.. Checa •••••.......••.. Glladalajara.
1901 Cácerea ••••••••••• ,. San Martín de Travejo. Cáceres.
1901 Huesca Mipanas Huesca.
1901 Murcia •••••••••.• ,. Molina .••....••••.••. Murcia.
1899 Toledo•••.••••••••.. Orgaz . . . • • • • • • • • • • • .. Toledo.
1901 Málaga Almogia Málaga.
1901 Zaragoza ••••••••••• , Gallllr••.••••••• ,.... Zaragoza.
1901 Gerona .•••••••••••• Gerona •••••••••••• , •. Gerona..
Mes
I 1-1 1 1------'
2 octubre.. 1899 Valencia •••••••.••.• Valencia •.. , •.•••••.. Valencia.
~3 abril••. ,. 1901 Baleares ••••• ,..... Palma de Mallorca .. ,. Baleare9.
28 febrero .. 1901 [dem Lluchmayor ldem.
12~agosto•. ,
2lílmayo .••.
10
l
i ullO ••..
JO¡agoli'to •••
20/dlcbre .
26 junio ..
20¡agOsto, •.
21 ídem ••••
FEOHA
El< qUE DIlBE EHPlIIZAII
, EL ABOIfO
DIl LA l'ENSIÓN
DlII
50 ldem •••••••.••
50 ldem .
50 ldem •••.•••••.
50 ldem., •••••• ,.
líO ldem •••.••.•••
50 8 julio 1860 •.••
líO 15 julio 1896 ..•
líO ldem ••••••••••
182
182
182
182
182
182
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NOMBRES DE LOS Th"TERESADOS
PElf8TÓN
AIfUAL QUIl Leyes
Parentesco I I Sil LIlSEMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONCEDH 6 reglamentos~b ~re
oa.u.sa.ntetl pesetas! cts. les a.plican.
Francisca Balaguer Ortiz•.•• ,. Madre viuda. Soldado, Jesús Navarro Balaguer..... ~ I50 8 julio 1860...••
Jacinta Barceló Goicoechea., ,. ldem.,." •. ldem, Martín Gomila Barcelóo' •.••.. , . 1821 líO 1ñ julio 1896•••.
1
Decreto de las~
Francisca O1ar GamundL .•••• ldem ••••••• ldem, Damián Olivér Ciar••••••• " •. • 137· )} Cortes de 28 de
. octubre de 1811
Juan EllpiJa Go:lii y María Zu-
gaRti San RomAn •.•••••.•. ,IPadres•• ,.: .IIdem. DáIDaso Espila Zl1gasti. .••••.••
Domingo Frasnedo Royo•...•. Padre •••••• Guardia civil, Alejandro Frasnedo Sán-
chez .•••••••.•.••.•.•••••.••••••••
Llll1rc"ano Gómez Benito é Isll-
bel Bustamzo Milla •...... .'Padres..•... Soldado, Gregorio Gómez Bustarazo •••
Dominica Galván González.... Madre viuda. ldem, Felipe Domí:r:.gllez Galván ••••••
BSD.6n Latorre Román y María
Pérez Armicen •••••••.0 ••• ,. Padres•••••• ldem, Victoriano Latol'Ie Pérez ... " .•
Juan Antonio Lóp6Z García y
Aguada Riq~elme Pino •.... ldem ..••.•• ldem. Juan López Rlquelme •••..••..••
Rem!gia López Mancebo y Díaz Madre viuda. ldem, Vicente Ampudia López••..•••.
Cristóbal Luque Martín y María
Dolores Trujillo Martín .••.• Padres•.•.•. ldem, Miguel Luque Trujillo • '" ••••.
Matea Márquez Belmé •••••••. Madre viuda. ldeID, Miguel Frescané Márquez•..•.•.
Francisca Massanas BOll...••. ldem •.••••• lclem, Juan Lladó ~.fassanas ••••••••••
Agustín Martín Hernández y
Tomasa Hernándell García•.• Padres ••.••• ldem, Miguel Martín Hernández .•••..
.SilveE'tre Mlllet BaIlester y Jose-
fa Riera Mallanet••.••.••.•• ldem ••••••• ldem, Pascual Mulet Riera •••••.•.•••
lldefonso Moreno Chamorro Yl '
~~l~~:~~t.~ .~e.~.~~:~.~.Il~~~~ldem ••••••• Idem, Julián Moreno Hernández••••••
Josefa, Núfiez C.?!RZ!!•••..••.. 'j'Viuda •••••• ldem, Miguel Morales Fernández••••••
Felipe Nistal ];llflez y Rosalía
Alon!'o García•.•••••••••.. ¡padres•••••• ldeni , Domingo Nistal Alonso •••••••••
.María Carlota de Noguera y Ho-
yos •......•••••••••••••••. Madre viuda. ldem, Pascual Ochagavia Noguera•••••
oJosé Ojeda Galiana y DoloresI
Jiménez Gallego.••.•••••••• 'Padres•••••• ldem, F.rallcisco Ojeda Jiménez •••••••
José Srgura Rosales y Francis'l
ca ~It'jías Bedmar ••••.••••. ldem ldem, Joaquín Segura Mejías .
Lucía Vela González•••••••••. Madle ,iuda. ldem, Hipólito Gamo Vela •••••••••••
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R~SERVA GRATUITA
.JGxcmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por el
sargento de Infantería retirado, D. Antonio Sel'ván García,
en súplica de que se le conceda el emple@ de segundo tellien-
te de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceier. al interesa-
do el referido 6mpleo, con la antigüedad de 7 de septiembre
último, por reunir las condiciones prevenidas en el real de·
creto de 16 de diciembre de ]891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del presente
meB, ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional
de 157'50 pesetaB de haber pasivo que se hizo al primer te-
niente, ~uardia alabardero, D. Elias Biencinto Castellanos, al
expedirsele el retiro por real orden de 23 de julio último
(D. O. núm. 161), concediéndole, en definitiva, los 78 cénti-
mos del sueldo de primer teniente, ó seim 146'25 pesetas al
mes, que le corresponden con arreglo á la vigente ley, por
SUB años de servicios con abonos, después de acreditarle en
éstos los que legítimamente le corresponden; debiendo satis·
facérsele la expresada cantidad, por la Pagaduría de la Di·
rección general de ClasES Pasivas, á partir de su baja en ac-
tivo, previa deducción del mayor haber que desde dicha fe·
cha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido ti bien modificar el señalamiento provisional .
de 100 pesetas de haber pasivo, que se hizo !tI sargento maes-
tro de banda del batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, Fran·
cisco Pérez Fernández, al expedírsele el retiro por real orden
de 23 de julio último (D. O. nÚm. 161); concediéndole, en
definitiva, los 30 céntimos del sueldo de capitá.n, ó sean 75
peEetas al mes, que le corresponden con arrpglo á sus años
de servicio; debiendo satisfacérsele la expresada cantidad,
por la Pagaduria de la Dirección general de ClaE'es Pasivas,
á partir de 'la fecha de BU baja en activo, previa deducción
del mayor haber que deEde dicha fecha ha venido perci.
biendo.
De realorden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueira y Marina
y Capitán general de la segunda re8ión.
. . .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al músico de segunda
clase de Infantería José Casal Dolsset, al expedírsele el reti-
ro para Sevilla, según real orden de 6 de agosto último
(D. O. núm. 172); asignándole 37'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicies le corresponden, entendiéndose
rectificada aquella soberana disposición, en el sentido de
que ha de empezar á percibir el citado haber de retiro á
partir dt!ll.o de mayo último, mes siguiente al de su baja
en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
el.
Excmo. Sr.: En vista ~e la instancia promovida por el
soldado de Infanteria, licenciado, Miguel Cesado Pérez,
vecino de esta corte, calle de Palafox núm. 17, en sú- .
plica de que se le conceda el retiro que le corresponda por
sus años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
corriente mea, se ha servido conceder al interesado el retiro;
asignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonabla por
la Pagliduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á
partir del 22 de julio de 1900, que cesó en el cuerpo de Se·
guridad.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de·
más efllctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1\)01.
WBYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECCIÓN :QE INS'rRUCCIÓN y RECLUTAKIENTO
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente d~l Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Infanteda, alumno de la Escuela ~uperior de Guerra,
D. José de Castro y Ramón, que se encuentra en prácticas en
el regimiento_.Ligero de Artilleda, 4.° de campaña, pase á.
continuarlas al regimiento Húsares de Pavía, 20.° de Caba-
lleria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1901.
WEYLlllB
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señorea Director de la Escuela S.uperior de Guerra y Orde-
nador de pagos de GUerra.
•••
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de la S",bSGCfetaría '1 Sacciones de eata :Ministerio '1 de
le.a Direcoiones generMGa.
SECCIÓN DE CAJ3ALLERfA.
DOCUMENTACIÓN
Los señores jefes de cuerpo en que radique la documen·
tación de los individuos comprendidos en la siguiente rela-
ción, se servirán remitirla con urgencia al coronel de.Drago-
nes de Numancia, Jefe de la Comisi6J;l liquidadora del regi-
miento de Pizarro.
Madrid 26 de octubre de 1901.
El Jefe de la SeeciólI,
Pedro Safrais
Relaci6n que se cita
Sargentos
:Hernardo Fernández' Menéndez.
Juan Gómez Ginés. .
Cabo
Anl$elmo Ochoa Garcia.
Soldados
Antonio Alarcón Gutiérrez.
Alejandro Garcia Alvarez.
Carlos Amador.
Diego Tamay l\farciani.
Félix Jiménez Muñoz.
Florencio Muñoz Ripoll.
Francisco Carbajal Rodríguez.
Jerónimo Pérez Fuertes.
Gaapar Carrero Viciana.
Isidro Giles Diaz.
José Montiana Aranda.
José Cebrián González.
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Jesús Marin GÓmez.
Juan GÓmezVázquez.
Magin Locias Freixas.
Mariano Garcia G6mez.
Manuel Bernáldfz pórez.
Miguel Colomé Cazo.
Miguel Lanceta Torres.
Manuel Moreno Acebedo.
Nf.zario ~uárez Gnrcia.
Nicolás Herrera. Herrera.
Sebastián Jiménez Suárez.
J osé ~ugica Ollosaegui.
}J:adrid 26 de octubre de 1901.
SECCIÓN DE AR'l'ILLERíA
VACANTES
Existiendo en el tercer regimiento montado de Artillería
(Burgos), una vacante de ajustador, dotada con el sueldo
anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que debe
proveerse en un obrero aventajado de la clase de contratados,
de oficio armero, se anuncia para conocimiento de los que
deseen ocuparla, pudiendo los aspirantes enterarse por el re·
glamento de 1.0 de abril de 1882, que e!itará de manifiesto
en las oficinas dé dicho regimiento ó en cualquier dependen.
cia a.a Artilleria, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesa-
dos, acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
para el desempeño del oficio, expedido por un parque de pri.
me)~ orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán dirigi.
das ¡:¡l se.ñor coronel del regimiento, para antes del dia 26 del
pró:d.mo mes de noviembre.
Madrid 25 de octubre de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ram6n Fonsdeviela
nlPRENTA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
